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Las entidades y organizaciones constantemente se enfrentan a una serie de 
riesgos que pueden poner en juego el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales, e incluso pueden generar un gran impacto negativo en la toma de 
decisiones de la Gerencia o administradores de la entidad. 
Es así que, la presente tesis tiene por objetivo principal Determinar de qué 
manera el Sistema de Control Interno incide en la información financiera de la 
Municipalidad Provincial de Paucartambo – Cusco, periodo 2019, para lo cual se 
estudió y analizó los Estados Financieros de la Municipalidad Provincial de 
Paucartambo, así como los reportes del Plan de Acción Anual. 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo a través de la aplicación de 
encuestas a los trabajadores directamente relacionados con las variables de 
estudio. Mediante las cuales se logró determinar que, existen deficiencias en el 
Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Paucartambo Cusco; 
sin embargo, la calidad de la información financiera cumple en su mayoría con las 
características cualitativas que debe poseer la información financiera de una 
entidad para considerarse confiable. 
 
PALABRAS CLAVE: Control Interno, Estados Financieros, relevancia, 














Entities and organizations constantly face a series of risks that can jeopardize the 
fulfillment of their institutional objectives, and can even generate a great negative 
impact on the decision making of the entity's management or administrators. Thus, 
the main objective of this thesis is to determine how the Internal Control System 
affects the financial information of the Provincial Municipality of Paucartambo - 
Cusco, period 2019, for which the Financial Statements of the Provincial 
Municipality of Paucartambo were studied and analyzed, as well as the reports of 
the Annual Action Plan. 
The present research work was carried out through the application of surveys to 
workers directly related to the variables of study. Through which it was determined 
that there are deficiencies in the Internal Control System of the Provincial 
Municipality of Paucartambo - Cusco; however, the quality of financial information 
complies mostly with the qualitative characteristics that must possess the financial 
information of an entity to be considered reliable.  
 






En nuestro país, se comprende como Entidad pública a aquella organización del 
Estado Peruano, que cuenta con personería jurídica de derecho público, fundada 
mediante regla expresa, otorgándole funcionalidades dentro de sus competencias 
y atribuciones, así como la función de regir de recursos públicos, para la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de la poblacional, y por esto 
sujetas al control, fiscalización y realizar su rendición de cuentas.  
Y el control se aplica mediante la implementación del sistema de control interno, el 
cual conlleva en la supervisión de los acontecimientos de la gestión pública. El 
sistema de control interno tiene como fin la utilización eficiente, eficaz y 
transparente de los recursos públicos, así como que la administración pública se 
haga según las reglas legales, los lineamientos de política y los planes de acción. . 
Dentro de toda gestión pública existe el proceso de rendición de cuentas, en 
donde se presenta la información financiera como la presupuestal, para poder 
elaborar la Cuenta General de la Republica. Por tal motivo, se busca entender e 
investigar acerca de cómo es la incidencia entre el sistema de control interno en la 
información financiera,la cual mínimamente debe cumplir con los requisitos 
cualitativos que debe poseer dicha información. 
El Estado, en los últimos años viene implementando y dictando normativas que 
buscan, el fortalecimiento del SCI en todas las entidades del sector público, como 
es el caso de la Municipalidad Provincial de Paucartambo – Cusco, a efectos de 
lograr la tener acciones preventivas y correctivas en la gestión de sus recursos, 
bienes y operaciones, y por ende, que se realicen de manera eficiente y correcta; 
y que el resultado de la información financiera sea el reflejo razonable de las 
operaciones económicas y financieras de la entidad. 
Tal es así que la Contraloría (CGR) publico una Resolución Nª Nº 004-2017-CG, 
que menciona en síntesis una guía que permite la implementación del Sistema de 
Control Interno en todas las entidades del Estado, que abarca a los tres niveles de 





Al respecto, la situación problemática en la Municipalidad Provincial de 
Paucartambo es que existen dificultades para la implementación idónea de dicho 
sistema de control interno y consecuentemente existen deficiencias en la 
administración y uso de los recursos públicos y consecuentemente incide en la 
calidad de la información financiera que se prepara y presenta para la Cuenta 
General de la República. Es por ello que el problema general de la presente 
investigación se plantea de la siguiente manera: ¿De qué manera el Sistema de 
Control Interno incide en la información financiera de la Municipalidad Provincial 
de Paucartambo – Cusco, periodo 2019? .Asimismo, se plantean los siguientes 
problemas específicos: ¿Cómo es el Sistema de Control Interno en la 
Municipalidad Provincial de Paucartambo – Cusco, periodo 2019?; ¿De qué 
manera el Sistema de Control Interno incide en la relevancia de la información 
financiera de la Municipalidad Provincial de Paucartambo – Cusco, periodo 2019?; 
¿De qué manera el Sistema de Control Interno incide en la representación fiel de 
la información financiera de la Municipalidad Provincial de Paucartambo – Cusco, 
periodo 2019? 
La investigación se justificó de forma teórica por la búsqueda de diferentes fuentes 
brindaron un soporte teórico-científico. Asimismo, este trabajo pretende ampliar el 
caudal de conocimientos sobre el proceso de implementación del sistema de 
control interno en la Municipalidad Provincial de Paucartambo a fin de establecer 
el grado de conexión que tiene con la calidad de la información financiera. 
La investigación se justificó de forma práctica porque en el presente trabajo se 
planteen alternativas orientadas a lograr preparar y presentar información 
financiera para la Cuenta General de la República y que principalmente sirva para 
la toma de decisiones; con lo cual se lograría la provisión de mejores servicios en 
favor de la sociedad de la provincia de Paucartambo.  
La investigación se justificó de forma metodológica, puesto que al tener este 
trabajo de investigación el objetivo de brindar conocimiento concreto sobre las 





la observación del problema de estudio, definición de hipótesis y objetivos, 
lineamientos metodológicos, resultados y conclusiones. Además, la presente 
investigación se podrá utilizar como guía y fuente para el desarrollo de futuras 
investigaciones vinculadas a las variables de estudio tratadas  
Por ello, el objetivo general de la investigación es “Determinar de qué manera el 
Sistema de Control Interno incide en la información financiera de la Municipalidad 
Provincial de Paucartambo – Cusco, periodo 2019” y los objetivos específicos son: 
describir como es el Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de 
Paucartambo – Cusco, periodo 2019; determinar de qué manera el Sistema de 
Control Interno incide en la relevancia de la información financiera de la 
Municipalidad Provincial de Paucartambo – Cusco, periodo 2019; determinar de 
qué manera el Sistema de Control Interno incide en la representación fiel de la 
información financiera de la Municipalidad Provincial de Paucartambo - Cusco, 
periodo 2019. 
La hipótesis general de la investigación se plantea de la siguiente manera “El 
Sistema de Control Interno incide de manera significativa en la información 
financiera de la Municipalidad Provincial de Paucartambo – Cusco, periodo 2019”. 
Asimismo, las hipótesis específicas son: el Sistema de Control Interno en la 
Municipalidad Provincial de Paucartambo – Cusco, periodo 2019 es relativamente 
eficiente; el Sistema de Control Interno incide de manera significativa en la 
relevancia de la información financiera de la Municipalidad Provincial de 
Paucartambo – Cusco, periodo 2019; el Sistema de Control Interno incide de 
manera positiva en la representación fiel de la información financiera de la 









II. MARCO TEORICO 
Para presente tema de investigación se revisó e investigó antecedentes 
nacionales, de las cuales a continuación se presenta las que tuvieron mayor 
relación con las variables de investigación del presente trabajo: 
Campos, J. (2015) en su tesis intitulada "Inspección interno y el reporte financiera 
en las áreas administrativas del Hospital San Juan de Lurigancho - Lima - 2015", 
de acuerdo a su análisis, se ha evidenciado que la existencia de posibles riesgos 
en las diferentes transacciones de la empresa se vincula directamente con la 
calidad de la información que se emiten en las oficinas de carácter administrativo 
del Hospital.  
Burgos, C. y Suarez, R.  (2016) en su tesis intitulada “El Procedimiento de Control 
Interno Contable y el efecto en la gestión financiera de la empresa Inversiones 
CHRISTH Al S.A.C., distrito de Trujillo, año 2015”, en su análisis, llego a la 
siguiente conclusión que el SCI incide de manera positiva con la información 
financiera. Se ha podido observar que, a raíz de la ausencia de controles en las 
partidas de efectivo, cuentas por pagar y cobrar, la empresa corre el riesgo de 
tomar decisiones equivocas que la afectaran financieramente.  
Ramírez, B. y Sánchez, C. (2018) en su tesis intitulada ”Implantación de un 
Metodo de Control Interno y su efecto en los registros de la Empresa HDI S.A.C 
del periodo 2018”, en su análisis llego a al siguiente conclusión que cualquier tipo 
de implementación es positiva, porque permite obtener resultados razonables y 
confiables, determinando las situaciones críticas, a través de la ejecución de 
efectivos controles se podrá desarrollar con eficiencia el desarrollo normal y 
óptimo de las diferentes transacciones de la empresa, lo cual conllevara a la 
emisión de información objetiva, sencilla, clara y oportuna a los altos niveles de la 
Dirección para que estos realicen su respectivo análisis y evaluación.  
Zevallos, I. (2019) en su tesis intitulada “Control jurisdiccional y su incidencia en la 
arreglo financiera de la Empresa Asociación Automotriz del Perú Surquillo 2017”, 





instrumentos de gestión financiera, pese que esto contribuiría a la obtención de 
información objetiva, sustentada y examinada; asimismo, se ha observado que la 
empresa no adopta de forma idónea el control respectivo,  por ende si continua de 
esta manera le generaría reducción de  las cuentas pendientes de cobranza y 
consecuentemente perjudicaría a la empresa económicamente.  
Ballón, L. y Esteban, L. (2017) en su tesis intitulada “El Control Interno Y Su 
Incidencia En Los Estados Financieros De La Empresa Minera FERROBAMBA 
S.A.C. En Proceso De Exploración Del Distrito De La Victoria En El Año 2013”, en 
su análisis llego a la siguiente conclusión que la compañia no cuenta con un 
control interno en el área de contable y financiera, por ende, esto conlleva a no 
reflejar en los Estados Financieros información verídica, de tal modo, que no le 
permite cumplir los objetivos establecidos por la Alta Gerencia.  
Para presente tema de investigación se revisó e investigó antecedentes 
internacionales, de las cuales a continuación se presenta las que tuvieron mayor 
relación con las variables de investigación del presente trabajo: 
Paredes, A. (2018), en su tesis intitulada “Valoración del control interno a través de 
la metodología COSO 2013 al departamento financiero del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, Centro de Especialidades Letalmendi en el periodo 2016-2017”, 
de acuerdo a su análisis, llegó a la siguiente conclusión que, en el Centro de 
Especialidades Letalmendi se identificó inconsistencias como, la falta de controles 
complementarios establecidos por la dirección, situación que hace posible la 
existencia de vacíos dentro de las transacciones contables, los mismos que 
pueden coadyuvar a la ocurrencia de fraude en la institución. Es así que, dentro de 
las amenazas se puede observar la falta de actualización de los Estados 
Financieros para la correcta y oportuna toma de decisiones por parte de la 
dirección y los reclamos por la retención intencional de pagos a terceros.  
Toledo, D. (2019) en su tesis titulada “Procedimiento de Control Interno, Auditoría 
Interna y Modelos de Gestión en Sociedades del Estado”, de acuerdo a su 





óptimos controles que direccionen las estrategias establecidas y permitan obtener 
los efectos deseados en su labor social. Es en este sentido que, se ha 
determinado gracias a la óptima implementación del control interno aplicando 
correctamente los fundamentos establecidos en el Informe COSO se puede 
desarrollar exitosamente el control de la gestión pública en las Sociedad del 
Estado.  
Cárdenas, J. y Karina, M. (2017) en su tesis intitulada “Forma Para el 
Accionamiento De Un Proceso De Control Interno En El Área De Tesorería De 
Inversiones Juan Y Shirley S.A.” en su análisis llego a al siguiente conclusión que, 
al no tener un sistema de control interno, la alta gerencia desconoce de las 
deficiencias  que pueden existir en el área de tesorería; asimismo, no se conocer 
los riesgos de no tener control, por ende, como resultado de su análisis, concluyo 
que al no tener el control respectivo conlleva a deficiencias en los procesos.  
Rincón, L. (2016)  en su tesis intitulada “Forma de control interno para el área 
contable y el sector financiera de la compañía Productora Avícola del Oriente 
S.A.S. en Colombia”, en su análisis llego a la siguiente conclusión que es 
necesario que la corporación diseñe un sistema de control interno porque presenta 
riegos están generando pérdidas económicas y por ende a su patrimonio. Por 
consiguiente, la información que presenta el área contable y financiera genera 
incertidumbre y no es certera y no ayuda a la toma de decisiones.  
Henao, Y. (2017)  en su tesis intitulada “Importancia Del Control Interno Como 
Herramienta En La Detección Y Prevención De Riesgos Empresariales” en su 
análisis se concluyo que, el control interno permite conocer, evidenciar que 
acciones o actividades realiza el personal, de tal manera que se puede identificar 
si existe desviación y mal manejo del dinero, y por ende la información financiera 
no sería verídica ni relevante para la toma de decisiones.  
Como sustento de la presente investigación y para lograr una mayor comprensión 





Sistema de control interno: Según Ley Nº 28716 (2006), en la presente ley se 
indica que es a la agrupación de acciones, normas, lineamientos y procedimientos. 
Asimismo, abarca la actitud del personal de la organización y sobre todo de las 
autoridades, los cuales están debidamente sistematizados e instruidos en cada 
entidad del Estado. 
La variable Sistema de Control interno este compuesto por las siguientes 
dimensiones: 
Eje de cultura organizacional: Según (Directiva N° 006 - 2019 -CG/INTEG, 2019), 
se refiere a la realización de actividades vinculadas a la promoción y generación 
de condiciones idóneas para la obtención del propósito de la sociedad.  Con lo 
cual la entidad fortalecerá su gestión pública con una organización moderna y 
adecuada; en la cual se mostrará una asignación de responsabilidades claramente 
definida, de igual manera establecerán formas de comunicación más efectivos, es 
decir, la organización tendrá un entorno organizacional propicio para el desarrollo 
de sus actividades ya que el personal pondrá en práctica los valores éticos. 
Eje de gestión de riesgos: Está referido al adecuado manejo que tenga la entidad 
respecto de situaciones que puedan alterar negativamente en el logro de los 
objetivos trazados dentro de la organizacionales de la entidad, originando fallas 
durante la prestación de servicios en favor de la ciudadanía. MIDIS (2019) 
Eje de supervisión: Según CGR (2019), Incluyen todas las actividades dirigidas a 
monitorear y avaluar la implementación de los dos ejes anteriores. Esta 
supervisión es realizada por la entidad, para ello debe elaborar informes de 
seguimiento y evaluación que deben ser transferidos a la Contraloría General de la 
República. 
Información Financiera: Según CNIC (2010), tiene como propósito primordial 
generar información sobre la entidad, que es apto para la toma de decisiones de 
todos los beneficiarios, así como para el Estado. Del mismo modo, Toda 
información financiera tiene características a efectos que sea útil para decidir 





decisiones por ejemplo respecto del manejo de los recursos a la entidad. 
Asimismo, Toda información financiera tiene características a efectos que sea útil 
para decidir sobre la entidad, constituyéndose en un elemento indispensable para 
tomar decisiones por ejemplo respecto del manejo de los recursos a la entidad. La 
variable Información Financiera, este compuesto por las siguientes dimensiones: 
Relevancia: según Maguiño, M. (2013) por su facultad de incidir en las decisiones 
de los probables beneficiarios. Por otro lado, se considera que la información 
financiera posee un valor predictivo si esta se pudiera emplear como recurso de 
entrada en los procesos para la proyección o predicción de posibles resultados. 
Por otro lado, para que la información no pierda su relevancia debe de estar 
oportunamente cuando se necesita, para no tomar decisiones erróneas.  
Representación fiel: según Rico, C. (2018)  representa a la confiabilidad, se refiere 
a como se muestra la información en los Estados Financieros los hechos 
económicos suscitados en palabras y cuantitativamente. Para ser útil, los datos 
financieros deben presentar fielmente los hechos que suceden. Para lo cual debe 
contar con tres características esenciales, que son ser integra, equilibrada y sin de 
errores; las cuales ayudaran a que el usuario entienda el fenómeno o hecho que 
se han mostrado. 
Para lograr una mejor comprensión del tema a investigar se presenta el siguiente 
base conceptual: 
Entidad pública: al órgano jurídico de propiedad del Estado, por cuanto fue quien 
aportó el capital, y por ende tiene a cargo la gestión, así como la toma de 
decisiones. Las empresas públicas pueden clasificarse de acuerdo con el giro del 
negocio que desarrolla la empresa pública. (Ministerio de Economia y Finanzas, 
2018). 
El control interno en una entidad pública, según Gamboa, J.  (2016) indico que 
toda entidad pública, requiere tener ciertos controles, asimismo, tienen que cumplir 
con leyes y regulaciones, el control se debe de aplicar desde la obtención de 





recursos públicos. Además, (Salvador, 2016) el control interno es un documento 
que engloba los cinco componentes del control interno en donde se establecen 
políticas y directivas para una buena gestión. 
Activos: Según Fierro, A. y Fierro F. (2015) indican que los recursos controlados 
por una organización como resultados hechos anteriores (ya sean por compra, 
traslado, elaboración, donación, etc.) de los que se pretende obtener resultados 
económicos.  
Componentes del control interno: Según Estupiñan, R. (2015) indico que el control 
interno consta de 5 elementos, pero no es un proceso secuencial, es decir que si 
un componente falla no afectara al siguiente, porque es un proceso 
multidireccional. Asimismo, comprende las coordinaciones, medidas y planes que 
tiene la organización, para salvaguardar sus activos y dicho control se ve reflejado 
en la Información Financiera. 
Estructura Orgánica: Según Mendoza, W. (2018) sostiene que es la asignación de 
responsabilidades y funciones, también es establecer niveles de autoridad en cada 
uno de los elementos de la estructura orgánica. 
Suministro de Información y canales de comunicación: Según Quinaluisa, V. et al  
(2018), sostiene que es un elemento importe porque a través de ella se puede 
establecer métodos para poder identificar, clasificar, e informar acerca de los 
objetivos, operaciones, metas, etc. De la entidad. Es importante también porque 
permite al Área de Gerencia y administradores dirigir y cumplir las normativas. 
Evaluación de riesgos: Según Mantilla, S. (2013), menciono que toda entidad o 
empresa enfrenta riesgos que pueden ser de fuentes internas como externas, para 
mitigar dichos riesgos, la gerencia debe de establecer objetivos, de acuerdo a los 
objetivos se podrá identificar y analizar los riesgos relevantes. Asimismo, 
Barquero, M. (2013) indica que cuando la dirección o la alta gerencia identifique 





El Ambiente de control u actividades de control, es uno de los elementos del 
control. El cual contempla situaciones que deben existir en una organización, 
como por ejemplo las actitudes, la ética y valores en las tareas realizadas por los 
responsables de la administración de la organización”. RC Nª 320 (2006), De igual 
manera, Santa, M. (2014) es el componente principal porque sirve como base para 
los otros cuatro componentes, por consiguiente es indispensable porque en base a 
este componente se establecen los objetivos de la organización. 
Actividades de supervisión: Según CGR (2016) Se refiere a la totalidad de 
acciones de autocontrol que se incorporan a todos los procesos y actividades de 
supervisión de la institución con la intención de mejorar las tareas de evaluación. 
Se debe destacar que la supervisión tiene como objetivo valuar la eficacia y alta 
calidad del funcionamiento de la entidad en el tiempo y posibilitar la 
retroalimentación para mejorar sus procesos. 
Valor predictivo: según Rodríguez, J. (2017) sostiene que al tener el estado de 
situación financiera en donde refleja la información fiel de la empresa, se puede 
predecir, evaluar  el comportamiento de los beneficios y riesgos a futuro.  
Valor confirmatorio: El valor confirmatorio, se da cuando se presenta los hechos 
pasados en el estado de situación financiera. (Pahlen Acuña, 2013). 
Información neutral: Según Parra, D. (2018) menciona que es una de sus 
características donde la información no afecta en la toma de decisiones, para que 
sea neutral, la información tiene que estar sin sesgos. 
Estados Financieros: Según Olivera, J. (2016)  es el instrumento donde se 
presenta en resumen la información financiera, la información es para el usuario 









3.1.  Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: El presente estudio corresponde a la investigación 
“Básica”, porque el objetivo es aumentar el caudal de conocimientos 
científicos sin confrontarlos con ningún aspecto práctico. 
Según Carrasco, S. (2019), indico que la investigación básica permite 
conocer la realidad problemática y ampliar los conocimientos. Asimismo, 
Muñoz, C. (2015), indico que es pura porque los conocimientos o teorías no 
se aplican, pero si pueden sugerir al cambio, por eso se dice que es no 
experimental” 
Diseño de investigación: Corresponde al no experimental de corte 
transversal, y de tipo correlacional debido a que no se manipula la variable 
para llegar al resultado de la investigación. 
Según Hernández, R. et al. (2014) sostiene que es “no experimental” porque 
no se manipulan las variables, es de “Corte transversal” porque la 
investigación se realiza en un determinado periodo, es “Correlacional” porque 
se busca la relación o influencia que existe entre dos variables.  
3.2.  Variables y operacionalización 
Variable1: Sistema de Control Interno (v. independiente) 










Según Cauas, D. (2015) La variable, es lo que se quiere investigar, en toda 
investigación se busca entender el comportamiento de las variables. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población:  
La indagación consta con residentes está conformada por 36 trabajadores de 
la Municipalidad Provincial de Paucartambo – Cusco. 
La población para Baena, G. (2017), sostiene que es el conjunto de personas 
que pertenecen a un espacio del que se desea conocer lo que se busca en 
una investigación. 
Muestra: 
La muestra que se tomó para la presente investigación, está compuesta por 
31 trabajadores administrativos directamente relacionados con las variables 
de estudio. La muestra, según López, P. y Fachelli, S. (2015)  Indico que es 
copia fiel de la población y que representa un pequeño fragmento pero que es 
representativa. 
El personal administrativo seleccionado para la recopilación de los datos 












El tipo de muestreo que se utilizó en la investigación es el “muestreo 
sesgado” porque el investigador “escoge los sujetos que a su opinión son los 
más característicos”. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para el estudio, se aplicó el método de la encuesta y como medio se aplicó el 
cuestionario para ambas variables de estudio con preguntas cuyas 
alternativas de respuestas, es en base a la escala de Likert. 
La escala de Likert, según Fabila, A. et al. (2013), sostiene que para la 
recolección de los datos es necesario tener un plan estratégico, que nos 
permita obtener los datos y para la medición de los datos se puede utilizar la 
escala de Likert, que consta de cinco respuestas. 
3.5. Procedimiento 
Para elaborar el presente trabajo de investigación se presentó una solicitud a 
la Oficina General de Administración de la Municipalidad Provincial de 
Paucartambo para su respectiva autorización para aplicar los cuestionarios a 
los trabajadores de la entidad (muestra seleccionada), para obtener datos 
sobre las variables de estudio 
3.6. Método de análisis de datos 
Se procesó a través del programa Microsoft Excel para obtener los gráficos y 
tablas de la información obtenida. Posteriormente se procedió a exportar los 
datos a una matriz del software estadístico SPSS versión 25, a través del cual 









3.7. Aspecto éticos 
La presente investigación está basada en valores éticos, en el cual se ha 
mantenido la objetividad de la información recopilada, respetando la 
privacidad de los participantes (encuestados). Por otro lado, la indagación de 
información fue realizada respetando las reglas y normativas éticas de 








Confiabilidad del instrumento 
A efectos de otorgar confiabilidad al instrumento de medida y que se aplicó 
reiteradamente a un mismo elemento tenga resultados similares se somete al 
estadístico Alpha de Cronbach. 
Para la presente investigación, la confiabilidad es aplicable a los resultados de los 
31 cuestionarios efectuados a los administrativos relacionados directamente con 
las variables de estudio. La escala de valores para el coeficiente de confiabilidad 
es el que se muestra a continuación, a través del software estadístico SPSS. 
Tabla 1: Prueba de Alpha de Cronbach  
 
 







Según los datos obtenidos con la prueba de Alpha de Cronbach resulto en 0.936 
siendo orientado a una tendencia con fuerte confidencialidad porque se aproxima 
a +1 
Prueba de normalidad 









Tabla 2: Prueba de normalidad 
 
Interpretación: 
Para la Variable 1 (Sistema de control interno), el programa SPSS proyecto el 
0.000, se puede decir entonces que el Sig. es menor que 0.05 entonces se acepta 
el H1, por tanto, se sugiere aplicar una prueba no paramétrica, aplicando el 
enfoque de Shapiro – Wilk. 
Para la Variable 2 (Información Financiera), el programa SPSS proyecto el 0.010, 
se puede decir entonces que el Sig. es menor que 0.05 entonces se acepta el H1, 
por tanto, se sugiere aplicar una prueba no paramétrica, aplicando el enfoque de 
Shapiro – Wilk. 
Prueba de Rho de Spearman 
a) Hipótesis General: 







En la tabla 03, se visualiza el resultado de Spearman (Rho= 0.791), de tal 
modo, se ha demostrado que hay una correlación positiva alta. El resultado de 
la significancia (Sig. = 0.000), de tal modo se ha determinado que el nivel de 
significancia es menor que 0,05, lo cual indica que sí hay incidencia entre las 
variable1 y la varaible2.  
 




El 45% de los trabajadores encuestados consideran que algunas veces se 
definió acciones de control orientados a contraer los riesgos que se presentan 
en el proceso de consecución de los propósitos institucionales de la 
Municipalidad Provincial de Paucartambo y el 32% consideran que muy pocas 






         
  
Interpretación:  
El 52% de los encuestados consideran que la Municipalidad Provincial de 
Paucartambo en el periodo 2019 muy pocas veces existieron tendencias 
consentidas para desarrollo de previsión y seguimiento de riesgo, seguido del 
29% que consideran que algunas veces existieron dichos lineamientos en la 
entidad. 
C) Hipótesis específica 2 









En la tabla 04, se visualiza el resultado de Spearman (Rho= 0.834), de tal 
modo, se ha demostrado que hay una correlación positiva alta. El resultado de 
la significancia (Sig. = 0.000), de tal modo se ha determinado que el grado de 
significancia es menor que 0,05, lo cual indica “El sistema de control interno 
incide de manera significativa en la relevancia de la información financiera de 
la Municipalidad”  
 
d) Hipótesis específica 3 
Tabla 5: Prueba de Rho de Spearman de hipótesis específica N° 3 
 
Interpretación: 
En la tabla 05, se visualiza el resultado de Spearman (Rho= 0.671), de tal 
modo, se ha demostrado que hay una correlación positiva alta. El resultado de 
la significancia (Sig. = 0.000), de tal modo se ha determinado que el nivel de 
significancia es menor que 0,05, lo cual indica “El Sistema de Control Interno 
incide de manera positiva en la representación fiel de la información financiera 










Análisis de gráficos y tablas 
1.- ¿Considera usted que la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de 
Paucartambo fue adecuada y estuvo orientada al cumplimiento de los objetivos 
institucionales? 
Tabla 6: Estructura orgánica adecuada y orientada al cumplimiento de objetivos 
institucionales 
 
Figura 1: Estructura orgánica adecuada y orientada al cumplimiento de objetivos 
institucionales. 
Interpretación:  
El 45% de los trabajadores encuestados considera que la estructura orgánica 
algunas veces fue adecuada y dirigida a concretar el fin institucional, el 29% 






2. ¿Considera usted que la Municipalidad Provincial de Paucartambo contó con 
políticas y procedimientos adecuados para el suministro de información a los 
trabajadores para el cumplimiento de sus funciones? 
Tabla 7: Cuenta con políticas y procedimientos adecuados para el suministro de 
información a los trabajadores
 
Figura 2: Cuenta con políticas y procedimientos adecuados para el suministro de 
información a los trabajadores 
Interpretación:  
El 42% de los trabajadores encuestados considera que la Municipalidad Provincial 
de Paucartambo algunas veces contó con procedimientos adecuados para la 
distribución de información a los trabajadores para acatar funciones, el 32% 





3. ¿Considera usted que los canales de comunicación internos de la Municipalidad 
Provincial de Paucartambo fueron efectivos para la comunicación de posibles 
riesgos? 
Tabla 8: Canales de comunicación internos efectivos para la comunicación de 
posibles Riesgos 
 
Figura 3: Canales de comunicación internos efectivos para la comunicación de 
posibles riesgos 
Interpretación:  
El 45% de los trabajadores encuestados considera que los canales de 
comunicación internos de la Municipalidad Provincial de Paucartambo muy pocas 
veces fueron efectivos para la comunicación de posibles riesgos, el 35% considera 
que dichos canales muy pocas veces fueron efectivos para la comunicación de 





4. ¿Considera usted que los canales de comunicación externa de la Municipalidad 
Provincial de Paucartambo hicieron posible la entrada de información relevante del 
exterior que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales? 
Tabla 9: Canales de comunicación externa hicieron posible la entrada de 
información relevante del exterior 
 
Figura 4: Canales de comunicación externa hicieron posible la entrada de 
información relevante del exterior 
Interpretación:  
El 42% de los encuestados considera que los canales de comunicación externa de 
la Municipalidad Provincial de Paucartambo algunas veces hicieron posible la 
entrada de información relevante del exterior que puedan afectar el logro de los 
objetivos institucionales, el 32% considera que dichos canales muy pocas veces 
hicieron posible la entrada de información relevante del exterior y el 26% 





5. ¿Considera usted que la Municipalidad Provincial de Paucartambo en el periodo 
2019 incorporó mecanismos efectivos que permitan la correcta evaluación de 
riesgos? 
Tabla 10: Incorporación de mecanismos efectivos que permitan la correcta 
evaluación de riesgos 
 
Figura 5: Incorporación de mecanismos efectivos que permitan la correcta 
evaluación de riesgos 
Interpretación:  
El 42% de los trabajadores encuestados consideran que la Municipalidad 
Provincial de Paucartambo en el periodo 2019 algunas veces incorporó 
mecanismos efectivos que permitan la correcta evaluación de riesgos, el 32% 
considera que casi siempre incorporó dichos efectivos y el 26% considera que 





6. ¿Considera usted que se definieron actividades de control orientados a reducir 
los riesgos que se presentan en el proceso de consecución de los objetivos 
institucionales de la Municipalidad Provincial de Paucartambo? 
Tabla 11; Definición actividades de control orientados a reducir riesgos que se 
presentan en la consecución de los objetivos institucionales 
 
Figura 6: Definición actividades de control orientados a reducir riesgos que se 
presentan en la consecución de los objetivos institucionales 
Interpretación:  
El 45% de los encuestados considera que algunas veces se definieron actividades 
de control orientados a reducir los riesgos que se presentan en el desarrollo de 
consecución de los objetivos de la organización, el 32% considera que se 





7. ¿Considera usted que las acciones de control contempladas en el Plan de 
Acción Anual de la Municipalidad Provincial de Paucartambo fueron elaboradas 
con el propósito de mitigar los riesgos identificados? 
Tabla 12: Elaboración de las acciones de control del Plan de Acción Anual para 




Figura 7: Elaboración de las acciones de control del Plan de Acción Anual para 
mitigar los riesgos identificados 
Interpretación:  
El 45% de los trabajadores encuestados considera que las acciones de control 
contempladas en el Plan de Acción casi siempre fueron elaboradas con el 
propósito de mitigar los riesgos identificados, el 32% considera que fue algunas 





8. ¿Considera usted que en la Municipalidad Provincial de Paucartambo en el 
periodo 2019 existieron lineamientos aprobados para desarrollar acciones de 
prevención y monitoreo de riesgos? 
Tabla 13: Existencia de lineamientos aprobados para el desarrollo de acciones de 
prevención y monitoreo de riesgos. 
 
Figura 8: Existencia de lineamientos aprobados para el desarrollo de acciones de 
prevención y monitoreo de riesgos 
Interpretación:  
El 52% de los trabajadores encuestados considera muy pocas veces existieron 
procedimientos aceptados para desarrollar medidas de prevención y monitoreo de 
riesgos, el 29% considera que algunas veces existieron dichos lineamientos y el 





9. ¿Considera usted que la Gerencia de la Municipalidad Provincial de 
Paucartambo efectuó de forma permanente y continua el seguimiento de la 
ejecución del Plan de Acción Anual 
Tabla 14: Seguimiento permanente y continuo de la ejecución del Plan de Acción 
Anual 
 
Figura 9: Seguimiento permanente y continuo de la ejecución del Plan de Acción 
Anual 
Interpretación:  
El 39% de los encuestados considera que la Gerencia de la Municipalidad Provincial 
de Paucartambo algunas veces efectuó de forma permanente y continua el 
seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual, el 32% considera que casi 
siempre efectuó de forma permanente y continúa dicho seguimiento y el 29% 





10. ¿Considera usted que se realizó la evaluación de la implementación del 
Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Paucartambo? 
Tabla 15: Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno. 
 
Figura 10: Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno 
Interpretación:  
El 42% de los trabajadores encuestados considera que casi siempre se realizó la 
evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en la 
Municipalidad Provincial de Paucartambo, el 32% considera que algunas veces se 





11. ¿Considera usted que la información financiera de la Municipalidad Provincial 
de Paucartambo expresada en los Estados Financieros influyó en la toma de 
decisiones? 
Tabla 16: Influencia de la información financiera en la toma de decisiones.  
 
Figura 11: Influencia de la información financiera en la toma de decisiones 
Interpretación:  
El 48% de los encuestados considera que el reporte financiera de la Municipalidad 
Provincial de Paucartambo expresada en los Estados Financieros siempre influyó 
en la toma de decisiones, el 48% de considera que dicha información casi siempre 





12. ¿La información financiera brindada permitió evitar la toma de decisiones 
equivocas en perjuicio de la Municipalidad Provincial de Paucartambo? 




Figura 12: Información financiera brindada permitió evitar la toma de decisiones 
equivocas 
Interpretación:  
El 45% de los trabajadores encuestados considera que el reporte financiero 
brindada algunas veces permitió evitar la toma de decisiones equivocas en 
perjuicio de la Municipalidad Provincial de Paucartambo, el 35% considera que 
dicha información casi siempre permitió evitar la toma de decisiones equivocas y 





13. ¿Considera usted que la información financiera brindada permitió el desarrollo 
correcto y eficiente de las operaciones de la Municipalidad Provincial de 
Paucartambo? 
Tabla 18: Información financiera brindada permitió el desarrollo correcto y eficiente 
de las operaciones. 
 
Figura 13: Información financiera brindada permitió el desarrollo correcto y 
eficiente de las operaciones 
Interpretación:  
El 42% de los encuestados considera que la información financiera brindada 
algunas veces permitió el desarrollo correcto y eficiente de las operaciones de la 
Municipalidad Provincial de Paucartambo, el 35% considera que fue casi siempre 





14. ¿Considera usted que los datos revelados en la información financiera 
proporcionada confirmaron los resultados obtenidos de evaluaciones de periodos 
anteriores realizadas a la Municipalidad Provincial de Paucartambo? 
Tabla 19: Información financiera del 2019 confirmó resultados obtenidos en 
evaluaciones anteriores. 
 




El 35% de los trabajadores encuestados consideran que los datos revelados en la 
información financiera proporcionada algunas veces confirmaron los resultados 
obtenidos de evaluaciones de periodos anteriores realizadas a la Municipalidad 
Provincial de Paucartambo, el 32% considera que fue casi siempre, el 20% 
considera que fue muy pocas veces y el 13% considera que dichos datos siempre 





15. ¿Considera usted que los datos revelados en la información financiera 
proporcionada cambiaron los resultados obtenidos de evaluaciones realizadas a la 
Municipalidad Provincial de Paucartambo en periodos anteriores? 
Tabla 20: Información financiera del 2019 cambió resultados obtenidos en 
evaluaciones anteriores
 
Figura 15: Información financiera del 2019 cambió resultados obtenidos en 
evaluaciones anteriores 
Interpretación:  
El 45% de los encuestados considera que los datos revelados en la información 
financiera proporcionada algunas veces cambiaron los resultados obtenidos de 
evaluaciones realizadas a la Municipalidad Provincial de Paucartambo en periodos 
anteriores, el 35% considera que fue muy pocas veces y el 20% considera que 






16. ¿Considera usted que la información financiera brindada representó fielmente 
la situación económica de la Municipalidad Provincial de Paucartambo? 
Tabla 21: Representación fiel de la situación económica en la información 
financiera 
 
Figura 16: Representación fiel de la situación económica en la información 
financiera 
Interpretación:  
El 42% de los trabajadores encuestados considera que la información financiera 
brindada algunas veces representó fielmente la situación económica de la 
Municipalidad Provincial de Paucartambo, el 35% considera que fue muy pocas 
veces y el 23% considera que dicha información casi siempre representó fielmente 





17. ¿Considera usted que la información financiera de la Municipalidad Provincial 
de Paucartambo contuvo todas descripciones de los hechos económicos 
suscitados en la entidad? 
Tabla 22: Descripción de todos los hechos económicos en la información 
financiera 
 
Figura 17: Descripción de todos los hechos económicos en la información 
financiera 
Interpretación:  
El 55% de los trabajadores encuestados considera que la información financiera 
de la Municipalidad Provincial de Paucartambo casi siempre contuvo todas 
descripciones de los hechos económicos suscitados en la entidad, el 35% 
considera que fue muy pocas veces y el 10% considera que dicha información 
muy pocas veces contuvo todas las descripciones de los hechos económicos 





18. ¿Considera usted que la información financiera de la Municipalidad Provincial 
de Paucartambo contuvo todas las explicaciones de los hechos económicos de la 
entidad? 
Tabla 23: Explicaciones de todos los hechos económicos en la información 
financiera. 
 
Figura 18: Explicaciones de todos los hechos económicos en la información 
financiera 
Interpretación:  
El 52% de los trabajadores encuestados considera que la información financiera 
casi siempre contuvo todas las explicaciones de los hechos económicos de la 
entidad, el 29% considera que fue algunas veces y el 19% considera que dicha 






19. ¿Considera usted que la información financiera de la Municipalidad Provincial 
de Paucartambo representó de manera neutral su situación sin ningún sesgo de 
selección? 
Tabla 24: Representación neutral de la situación de la entidad en la información 
financiera.  
 
Figura 19: Representación neutral de la situación de la entidad en la información 
financiera. 
Interpretación:  
El 48% de los trabajadores encuestados considera que la información financiera 
de la Municipalidad Provincial de Paucartambo algunas veces representó de 
manera neutral su situación sin ningún sesgo de selección, el 48% considera que 
fue algunas veces y el 4% considera que dicha información muy pocas veces 





20. ¿Considera usted que las explicaciones o descripciones de los hechos 
económicos de la Municipalidad Provincial de Paucartambo fueron plasmadas en 
la información financiera sin errores u omisiones? 
Tabla 25: Representación de las explicaciones o descripciones de los hechos 
económicos libre de errores u omisiones en la información financiera.  
 
Figura 20: Representación de las explicaciones o descripciones de los hechos 
económicos libre de errores u omisiones en la información financiera. 
Interpretación:  
El 48% de los trabajadores encuestados considera que las explicaciones o 
descripciones de los hechos económicos de la Municipalidad muy pocas veces y 
el 26% considera que dichas explicaciones casi siempre fueron Provincial de 
Paucartambo algunas veces fueron plasmadas en la información financiera sin 
errores u omisiones, el 26% considera que fue plasmadas en la información 






La discusión se elaboró a efectos de explicar y consecuentemente demostrar la 
concordancia entre los conocimientos y resultados de anteriores trabajos de 
investigación que se encuentran detallados en la investigación. 
La investigación se ha desarrollado con el fin de establecer el suceso del Sistema 
de Control Interno en la información financiera de la Municipalidad Provincial de 
Paucartambo, región de Cusco, periodo 2019, para lo cual se desarrollaron 
objetivos específicos que permitieron obtener resultados particulares. Por ello, 
para explicar el comportamiento entre las variables dependiente e independiente 
presentadas en las hipótesis, así como el tipo de incidencia entre ellas, se hizo la 
comprobación mediante la prueba estadística de Spearman mostrando lo 
siguiente: 
Respecto de la hipótesis general el coeficiente dio un resultado de Spearman (Rho 
= 0,791) y se ha determinado que existe una correlación positiva alta. De igual 
manera, se ha determinado que la sig. es menor a 0,05, lo que determina la 
existencia de una incidencia entre las variables analizadas, por lo cual se puede 
concluir que el Sistema de Control Interno afecta de manera significativa en la 
información financiera de la Municipalidad Provincial de Paucartambo – Cusco, 
periodo 2019. 
La hipótesis general es corroborada con los antecedentes citados en el capítulo II, 
que apoyan a la presente investigación, como: Campos, J. (2015) indico que se ha 
evidenciado que la existencia de posibles riesgos en las diferentes transacciones 
de la empresa se vincula directamente con la calidad de la información que se 
emiten en las oficinas de carácter administrativo del Hospital. Asimismo, Burgos, 
C. y Suarez, R.  (2016) donde menciono que SCI influye de manera positiva con la 
gestión financiera. Se ha podido observar que, a raíz de la ausencia de controles 
en las partidas de efectivo, cuentas por pagar y cobrar, la empresa corre el riesgo 
de tomar decisiones equivocas que la afectaran financieramente, Del mismo 





gestión financiera, pese que esto contribuiría a la obtención de información 
objetiva, sustentada y examinada; asimismo, se ha observado que la empresa no 
adopta de forma idónea el control respectivo,  por ende si continua de esta manera 
le generaría reducción de  las cuentas pendientes de cobranza y 
consecuentemente perjudicaría a la empresa económicamente, finalmente, 
Henao, Y. (2017) menciono que el control interno permite conocer, evidenciar que 
acciones o actividades realiza el personal, de tal manera que se puede identificar 
si existe desviación y mal manejo del dinero, y por ende la información financiera 
no sería verídica. 
La primera hipótesis específica, se evaluó de acuerdo a la Tabla 11 y Tabla 13 en 
donde se verifico que, El Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial 
de Paucartambo – Cusco, periodo 2019 es relativamente eficiente, lo cual es 
corroborada con los antecedentes citados en el capítulo II, que apoyan a la 
presente investigación, como: Toledo, D. (2019) donde indico que la Gestión 
Pública necesita de la aplicación de óptimos controles que direccionen las 
estrategias establecidas y permitan obtener los efectos deseados en su labor 
social. Es en este sentido que, se ha determinado gracias a la óptima 
implementación del control interno aplicando correctamente los fundamentos 
establecidos en el Informe COSO se puede desarrollar exitosamente el control de 
la gestión pública en las Sociedad del Estado, finalmente, Cárdenas, J. y Karina, 
M. (2017) menciono que al no tener un SCI, la alta gerencia desconoce de las 
deficiencias  que pueden existir en el área de tesorería; asimismo, no se conocer 
los riesgos de no tener control, por ende, como resultado de su análisis, concluyo 
que al no tener el control respectivo sobrelleva a defectos en los procesos. 
Del mismo modo, con respecto de la segunda hipótesis específica, que menciona 
que el Sistema de Control Interno incide de manera significativa en la relevancia 
de la información financiera de la Municipalidad Provincial de Paucartambo – 
Cusco, periodo 2019, dio como resultado de Spearman (Rho = 0,834) se puede 





valor de sig. fue de 0,00, menor al establecido que es 0,05, lo cual indica que sí 
existe incide entre las variantes analizadas.  
La Segunda hipótesis es corroborada con los antecedentes citados en el capítulo 
II, que apoyan a la presente investigación, como: Paredes, A. (2018) donde 
identifico que el Centro de Especialidades Letalmendi tiene inconsistencias como, 
la falta de controles complementarios establecidos por la dirección, situación que 
hace posible la existencia de vacíos dentro de las transacciones contables, los 
mismos que pueden coadyuvar a la ocurrencia de fraude en la institución. Es así 
que, dentro de las amenazas se puede observar la falta de actualización de los 
EE.FF. para la correcta y oportuna toma de decisiones por parte de la dirección y 
los reclamos por la retención intencional de pagos a terceros, finalmente, Rincón, 
L. (2016) menciono que es necesario que la sociedad diseñe un sistema de control 
interno porque presenta riegos están generando pérdidas económicas y por ende 
a su patrimonio. Por consiguiente, la información que presenta el área contable y 
financiera genera incertidumbre y no es certera. 
De igual forma, la tercera hipótesis específica menciona que el Sistema de Control 
Interno incide de manera positiva en la representación fiel de la información 
financiera de la Municipalidad Provincial de Paucartambo – Cusco, periodo 2019, 
dio un resultado de Spearman (Rho = 0,671) se ha demostrado que existe una 
correlación positiva alta. De igual manera, se ha determinado que el nivel de sig. 
es menor que 0,05, lo cual indica que sí existe incidencia entre las variables 
analizadas, por lo cual se puede concluir que “El Sistema de Control Interno incide 
de manera positiva en la representación fiel de la información financiera de la 
Municipalidad Provincial de Paucartambo – Cusco, periodo 2019”. 
La tercera hipótesis es corroborada con los antecedentes citados en el capítulo II, 
que apoyan a la presente investigación, como: Ramírez, B. y Sánchez, C. (2018)  
indico que cualquier tipo de implementación es positiva, porque permite obtener 
resultados razonables y confiables, determinando las situaciones críticas, a través 





desarrollo normal y óptimo de las diferentes transacciones de la empresa, lo cual 
conllevara a la emisión de información objetiva, sencilla, clara y oportuna a los 
altos niveles de la Dirección para que estos realicen su respectivo análisis y 
evaluación, finalmente, Ballón, L. y Esteban, L. (2017) menciono que la entidad no 
tiene un control interno en el sector contable y financiera, por ende, esto conlleva a 
no reflejar en los Estados Financieros información verídica, de tal modo, que no le 







El Sistema de Control Interno en la entidad pública, de la Municipalidad Provincial 
de Paucartambo es muy importante, puesto que este mecanismo tiene como 
objetivo salvaguardar los recursos públicos con los que cuenta la entidad, así 
como garantizar la veracidad de la información financiera y presupuestal de la 
Municipalidad Provincial de Paucartambo para brindar una seguridad razonable a 
la ciudadanía sobre la realidad de su jurisdicción.  
Se ha determinado que el desarrollo del Sistema de Control Interno (SCI) en la 
Municipalidad Provincial de Paucartambo en el periodo 2019 no se desarrolló 
satisfactoriamente en un 100%. De los tres ejes del SCI, se observó que el eje de 
Gestión de Riegos presenta más deficiencias en su implementación, lo cual se 
basa en la tabla N° 11, donde el 45% de los trabajadores encuestados consideran 
que algunas veces se definieron procedimientos de control dirigidos para 
minimizar los riesgos que se presentan en el proceso de consecución de las metas 
de la Municipalidad Provincial de Paucartambo y el 32% consideran que muy 
pocas veces se definieron dichas actividades de control. De igual manera, se 
observó que el eje de Supervisión presentó problemas en su implementación, 
afirmación que se sustenta en la tabla N° 13, donde el 52% de los encuestados 
consideran que la Municipalidad Provincial de Paucartambo en el periodo 2019 
muy pocas veces existieron procedimientos aceptados para el desarrollo de 
acciones de prevención y supervisión de riesgo, seguido del 29% que consideran 
que algunas veces existieron dichos lineamientos en la entidad. 
Se ha determinado que el Sistema de Control Interno incide de manera 
significativa en la relevancia de la información financiera de la Municipalidad 
Provincial de Paucartambo, presenta deficiencias en su información, además, los 
datos no se actualizan de manera oportuna y por ende genera incertidumbre al 
elaborar la cuenta general de la república. 
Se ha determinado que el Sistema de Control Interno incide de manera positiva en 





Paucartambo, porque al elaborar la cuenta general de la república, no presenta 
fielmente los hechos pasados que han sucedido, esto es ocasionado porque no se 








Se propone a la Gerencia de la Municipalidad Provincial de Paucartambo que 
ponga mayor énfasis en el desarrollo del Sistema de Control interno 
específicamente en el eje de Gestión de Riesgos por medio de la implementación 
de acciones de control orientados a la reducción de riesgos que perjudiquen o 
constituyan una amenaza al logro de las metas de la municipalidad. 
Se sugiere poner mayor atención al eje de Supervisión, por ejemplo, a través de la 
verificación del cumplimiento o creación de lineamientos para desarrollar acciones 
de prevención y monitoreo de posibles riesgos. El apoyo a ambos ejes coadyuvará 
a la consecución de los objetivos institucionales de la Municipalidad Provincial de 
Paucartambo y por consiguiente permitirá elevar el nivel de eficiencia en la 
Gestión Pública. 
Se recomienda que la alta Dirección de la Municipalidad Provincial de 
Paucartambo apruebe y ejecute presupuesto destinado a contratar servicios de 
capacitación en materia contable, de preferencia consultores y/o especialistas con 
conocimientos en la aplicación de las Normas Internacionales del Sector Público 
NIC-SP a efectos de que la entidad elabore y presente el reporte financiero que 
sirva para la toma de decisiones, por cuanto reunirá las características de 
predictibilidad y confirmatorio; de esta forma, las autoridades encargados de la 
dirección dispondrán de un elemento sólido para la toma de decisiones 
Se recomiendo la implementación de mecanismos, procedimientos, técnicas y 
prácticas contables que coadyuvarán tanto al Sistema de Control Interno como al 
logro de preparación de información financiera que permita alcanzar la 
representación fiel de los hechos económicos y financieros que desarrolla la 
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ANEXO N° 01: Matriz de operacionalización de las variables 
 Variables de 
estudio 
Definición conceptual Definición Operacional Dimensión Indicadores 
Sistema de Control 
Interno 
Es implementado por la 
administración, la dirección y el 
personal de una entidad, está 
diseñado con el objeto de 
proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a 
la consecución de los objetivos de 
la entidad. 
Es el conjunto de acciones, actividades, 
planes, políticas, normas, registros, 
procedimientos, métodos implementados en 
una organización, incluyendo las actitudes de 
las autoridades y el personal, organizadas e 
instituidas en cada entidad del Estado, cuyo 
objetivo es contribuir al cumplimiento de los 
objetivos institucionales y promover una 
gestión eficaz, eficiente, ética y transparente. 
La operatividad del Sistema de Control Interno 
se evaluará a través de la aplicación de un 
cuestionario. 
Eje Cultura organizacional - Ambiente de control. 
- Información. 
- Comunicación. 
Eje Gestión de Riesgos - Evaluación de riesgos. 
- Actividades de 
control. 
Eje Supervisión - Supervisión. 




Son los datos financieros que se 
producen a través de la 
contabilidad gubernamental que 
reflejan la situación económica, el 
desempeño financiero y   los flujos 
de efectivo que generó la entidad, 
el cual   sirve como herramienta 
para la toma de decisiones    de    
los    diversos usuarios. 
 
Está compuesta por los Estados Financieros y 
Presupuestarios que reflejan la información 
derivada del uso y manejo de los    recursos 
financieros   asignados a una entidad. Es por 
ello que se utilizará el análisis documental 
como técnica de recolección de información. 
Relevancia - Influencia en la toma 
de decisiones. 
- Valor predictivo. 
- Valor confirmatorio. 
 
Representación fiel - Información completa. 
- Información neutral. 
- Información libre de 
error. 




ANEXO N° 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TEMA: Sistema de Control Interno y su incidencia en la información financiera de la Municipalidad Provincial de Paucartambo – Cusco, periodo 2019 





¿De qué manera el Sistema de 
Control Interno incide en la 
información financiera de la 
Municipalidad Provincial de 
Paucartambo – Cusco, periodo 
2019? 
ESPECIFICOS 
1. ¿Cómo es el Sistema 
de Control Interno 





2. ¿De qué manera el 
Sistema de Control 
Interno incide en la 
relevancia de la 
información 





Determinar de qué manera el 
Sistema de Control Interno incide 
en la información financiera de la 
Municipalidad Provincial de 
Paucartambo – Cusco, periodo 
2019. 
ESPECIFICOS 
1. Describir como es el 
Sistema de Control Interno 
en la Municipalidad 
Provincial de Paucartambo 
– Cusco, periodo 2019. 
2. Determinar de qué manera 
el Sistema de Control 
Interno incide en la 
relevancia de la 
información financiera de 
la Municipalidad Provincial 
de Paucartambo – Cusco, 
periodo 2019. 
3. Determinar de qué manera 
el Sistema de Control 
Interno incide en la 
GENERAL 
El Sistema de Control Interno 
incide de manera significativa en la 
información financiera de la 
Municipalidad Provincial de 
Paucartambo – Cusco, periodo 
2019. 
ESPECIFICOS 
1. El Sistema de Control 
Interno en la Municipalidad 
Provincial de Paucartambo 
– Cusco, periodo 2019 es 
relativamente eficiente. 
2. El Sistema de Control 
Interno incide de manera 
significativa en la 
relevancia de la 
información financiera de 
la Municipalidad Provincial 
de Paucartambo – Cusco, 
periodo 2019. 
3. El Sistema de Control 
Interno incide de manera 




X1. Eje Cultura 
Organizacional 
X2. Eje Gestión de 
Riesgos. 









Tipo de investigación: Básica 
Diseño de investigación: 
No experimental de corte transversal, y 
de tipo correlacional descriptivo. 
Población: 
La población está conformada por 36 
trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Paucartambo – Cusco. 
Muestra: 
La muestra que se tomó para el presente 
trabajo de investigación está conformada 
por 31 trabajadores administrativos 
directamente relacionados con la variable 













3. ¿De qué manera el 
Sistema de Control 
Interno incide en la 
representación fiel 
de la información 






representación fiel de la 
información financiera de 
la Municipalidad Provincial 
de Paucartambo - Cusco, 
periodo 2019. 
representación fiel de la 
información financiera de 
la Municipalidad Provincial 






ANEXO N° 3: MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE N° 1: SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
DIMENSIONES INDICADORES PESO N° DE ITEMS ITEMS 
Eje Cultura 
organizacional 
Ambiente de control. 
50% 7 
1. ¿Considera usted que la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de 
Paucartambo es adecuada para el cumplimiento de los objetivos institucionales? 
Información. 2. ¿Cree usted que existen políticas y procedimientos adecuados para el suministro de 
información a los trabajadores para el cumplimiento de sus funciones? 
Comunicación 3. ¿Considera usted que los canales de comunicación internos son efectivos para la 
comunicación de posibles riesgos? 
4. ¿Cree que los canales de comunicación externa permiten la entrada de información 
relevante del exterior que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales? 
Eje Gestión de 
Riesgos 
Evaluación de riesgos. 
29% 4 
5. ¿Considera usted que se incorporó mecanismos efectivos para la correcta 
evaluación de riesgos? 
Actividades de control. 6. ¿Cree usted que se definieron actividades de control orientados a reducir los riesgos 
que se presentan en el proceso de concesión de los objetivos institucionales? 
7. ¿Considera usted que las acciones de control contempladas en el Plan de Acción 





8. ¿ Cree usted que existen lineamientos aprobados para desarrollar acciones de 
prevención y monitoreo de riesgos? 
Ejecución del Plan de 
Acción Anual 
9. ¿Considera usted que la Gerencia efectúa de forma permanente y continua el 
seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual? 
10. ¿Cree que se realizó la evaluación de la implementación del Sistema de Control 
Interno en la Municipalidad Provincial de Paucartambo? 











































ANEXOS N° 06: MATRIZ DE DATOS DE APLICACIÓN  DE INSTRUMENTO 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 13 11 11 19 17 35 36
2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 15 11 11 20 18 37 38
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 12 10 11 22 19 33 41
4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 3 2 2 3 2 3 3 15 12 10 16 13 37 29
5 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 14 9 6 13 10 29 23
6 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 8 7 7 14 13 22 27
7 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 13 11 11 18 19 35 37
8 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 9 7 7 14 14 23 28
9 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 15 12 11 19 19 38 38
10 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 8 7 7 14 13 22 27
11 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 13 10 11 21 19 34 40
12 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 14 12 10 19 19 36 38
13 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 9 7 6 14 13 22 27
14 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 14 11 11 20 19 36 39
15 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 11 8 6 14 14 25 28
16 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 2 8 7 7 12 13 22 25
17 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 8 7 7 13 13 22 26
18 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 2 4 2 3 3 11 8 7 17 14 26 31
19 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 15 11 11 22 19 37 41
20 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 9 7 8 17 18 24 35
21 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 11 8 7 16 13 26 29
22 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 8 8 8 14 15 24 29
23 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 14 12 11 21 19 37 40
24 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 10 7 8 16 13 25 29
25 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 15 12 10 20 18 37 38
26 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 11 8 10 16 14 29 30
27 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 14 9 11 18 19 34 37
28 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 8 7 7 13 13 22 26
29 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 4 4 3 3 11 8 6 14 16 25 30
30 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 15 12 11 22 20 38 42
















SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORMACION FINANCIERA
EJECULTURAL ORGANIZACIONAL EJE GESTION DE RIESGOS EJE SUPERVICION RELEVANCIA REPRESENTACION FIEL
